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Fra TilMannskapskifte 4. jan. 4. jan. BergenVerkted 5. jan. 22. jan.SIS kurs 26. jan. Byfjorden Bergen/Bergen Asgeir Steinsland2010101 GEO-006 GEOL201 29. jan. 31. jan. 3 Vestlandet Bergen/Bergen Nei H.Haflidason H.Haflidason Seismikk, Box corer, Multibeam, Multicorer Asgeir SteinslandLiggedager 1. feb. 2. feb.Mannskapskifte 1. feb. 01.feb Bergen2010102 NSJ-014 IBTS Q1 4. feb. 27. feb. 24 Nordsjøen Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira-W Bergen/Bergen JA UK, (Aberdeen, Shetland),  I.Huse  I.Huse Mocness, G.O.V. trål, Mic Martin Dahl, Bjarte KvingeMannskapskifte 3. mar. 3. mar. 03.mar Bergen2010103 NOR-024 CoralFISH, , 4. mar. 16. mar. 13 Lofoten/Vesterålen Bergen/Bergen J.H.Fosså J.H.Fosså ROV (CAMPOD foretrekkes før ROV), Multisampler, Mocness, Multibeam, Campelen super 1800, Krill trål/macrosplankton trål 96
Asgeir Steinsland, Terje Hovland, Jarle Wangensten
Liggedag 17. mar.2010104 NOR-019 Kolmuletokt 18. mar. 5. apr. 18  Atlanterhavet Bergen/Bergen 29. mar. Stonoway JA Irsk, UK (Scotland, Å.Høines Å.Høines Åkra trål, Harstad trål Martin Dahl,Asgeir Steinsland2010105 NOR-016 + NOR-028  Sildelarvetokt, PROMUS,  6. apr. 23. apr. 18 Norskekysten Bergen/Bergen Nei E.K.Stenevik, R.Korneliussen E.K.Stenevik Messor, Multisampler, Mocness, Åkra trål, krill trål / macrosplankton trål 96, Gulf Bjarte Kvinge, Terje Hovland, Ingve Fjeldstad (til ca 
13.04)2010106 NSJ-004, Økosystemtokt nordsjøen 24. apr. 5. mai. 11 Nordsjøen Feie-Shetland, Gøteborg-Fredrikshavn, Hanstholm-Aberdeen, Jomfruland-Koster, Jærens rev mot SW, Lista mot SW, Måseskjær, Oksø-Hanstholm, Torungen-Hirtshals, Utsira W, Vaderø, Harboør, Huseby Klit, Knude Dyp
Bergen/Bergen 30. apr. Stavanger JA UK, dans, svensk L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll Messor, Multisampler, Mocness, Krill trål/macrosplankton trål 96
Martin Dahl, Magnar Mjanger2010107 NOR-009 + NOR-008 Økosystemtokt Norskehavet 6. mai. 5. jun. 30 Norskehavet Svinøy NV , Gimsøy Bergen/Bergen 26. mai. Tromsø Nei E.K.Stenevik, T.Mork E.K.Stenevik Mocness, Åkra trål, Krill trål/macrosplankton trål 96, Ts sonde, Bjarte Kvinge (til 26.05), Terje Haugland, Asgeir 
Steinsland (frå 26.05)Transit Bergen - Oslo 6. jun. 7. jun. 2 Bergen/OsloOslo - IPY 8. jun. 11. jun. 42010108 BIO-006 + BIO-007  BIOSKAG 3 + Pogonofortokt 12. jun. 14. jun. 3  Skagerrak Oslo/Bergen Nei C.Schander C.Schander ROV Aglantha, Box corer, slepe ctd, Agassistrål, van Veen Grab Reidar Johannesen, Jarle WangenstenTransit til Bergen 15. jun. 15. jun. 1Mannskapskifte 23. jun. 23. jun. 23. jun. Bergen2010109 GEO-007 + GEO-008 + GEO-005  Calypso kjerneprøvetokt + HUGIN + NORGOCE 16. jun. 2. jul. 16 Norskehavet, Bergen/Tromsø Nei  H.Haflidason  H.Haflidason Seismikk, box corer, multi beam, multi corer, AUV Hugin Martin Dahl (til ca 02.07), Jarle Wangensten (til ca 02.07), Asgeir Steinsland (frå ca 02.07), Terje Hovland (frå ca 02.07)Liggedager/verksted Hugin installasjon 3. jul. 9. jul.2010117  GEO-008 + GEO-005   HUGIN + NORGOCE 10. jul. 20. jul. 11 Norskehavet, Bergen/Tromsø Nei R.B.Pedersen, A.Gidskehaug R.B.Pedersen Seismikk, box corer, multi beam, multi corer, AUV Hugin Martin Dahl (til ca 02.07), Jarle Wangensten (til ca 02.07), Asgeir Steinsland (frå ca 02.07), Terje Hovland (frå ca 02.07)Mannskapskifte 21. jul. 21. jul. 21.jul TromsøLiggedager 22. jul. 23. jul.2010110 MAR-003  MAREANO 24. jul. 15. aug. 23 Barentshavet Tromsø/Trondheim Nei P.B.Mortensen P.B.Mortensen Grabb, bomtrål, videorigg CAMPOD Martin Dahl, Jarle WangenstenNorfishing - Fiskerimesse Trondheim 16. aug. 20. aug. 4 18.aug TrondheimTransit Trondheim-Tromsø 21. aug. 22. aug. 2 Trondheim/Tromsø2010111 BAR-001 + NOR-010 + BAR-007 + BAR-005 + BAR-002 
Økosystemtokt Barentshavet 23. aug. 14. sep. 23 Barentshavet Tromsø/Tromsø JA RØS E.Eriksen, N.Øien, R.Ingvaldsen, T.Knudsen, S.Tjelmeland,  E.K.Stenevik
R.Ingvaldsen Harstad trål 320, Campelen super 1800,  Krill trål/macrosplankton trål 96, Box corer
Bjarte Kvinge, Terje Haugland
Mannskapskifte + Student tokt (4 timer) 15. sep. 15. sep. 1 15. sep. Tromsø Maria Jenssen Maria Jenssen grab, bomtrål og reketrålLiggedag 16. sep. 16. sep.2010112 MAR-002 MAREANO 17. sep. 12. okt. 25 Barentshavet Nei P.B.Mortensen P.B.Mortensen Grabb, bomtrål, videorigg CAMPOD Asgeir Steinsland, Bjarte KvingeLiggedag Svolvær besøk fra departement 6. okt. 6. okt. SvolværMannskapskifte 13. okt. 13. okt. 13.okt Tromsø
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2010113 BAR-018 Hermione koralltokt 14. okt. 17. okt. 4 Troms/Finnmark Tromsø/Tromsø P.B.Mortensen P.B.Mortensen ikke opgitt i søknad Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
Liggedag 18. okt.
2010114 BAR-015 Mer miljøvennlig tråling 19. okt. 31. okt. 13  Barentshavet Tromsø/Tromsø Nei T.Jørgensen T.Jørgensen FOCUS, Alfredo, Fisketrål Martin Dahl, Bjarte Kvinge
2010118 NOR-026 Hermes Lander + Datalogger (OFEG tokt) 1. nov. 6. nov. 0 Norskehavet Tromsø/Tromsø Nei Eirik Tenningen Eirik Tenningen Leie ROVLiggedag 1. nov. 1. nov.2010115 NOR-008 + NOR-011 Snitt Norskehavet 2. nov. 9. nov. 8 Norskehavet Gimsøy-Svinøy + Stasjon MIKE Tromsø/Bergen Nei K.A.Mork K.A.Mork CTD + vannhentere, WP2, riggopptak, riggutsetting, MOCNESS, termosalinograf, ADCP-båt
Terje Haugland, Asgeir Steinsland
Mannskapskifte 10. nov. 10. nov. 10. nov. Bergen
2010119 OKO-008+KLO-005 WESTZOO + Uttesting prøvetakingsutstyr 17. nov. 1. des. 15 Vestlandet Bergen/Bergen Nei E.Ona. H.E.Heldal E.Ona Terje Haugland, Asgeir Steinsland2010116 NSJ-003 Geografisk utbredelse og vandring av makrell + nordsjø snitt 11. nov. 30. nov. 0 Nordsjøen feie-shetland, Utsira-W, Hanstholm-Aberdeen, Oksøy-Hanstholm Bergen/Bergen JA UK, DK T.Falkenhaug, L.Nøttestad L.Nøttestad Terje Haugland, Asgeir Steinsland2010116 NSJ-003 Nordsjø snitt 11. nov. 15. nov. 0 Nordsjøen Utsira-W Bergen/Bergen JA UK, DK T.Falkenhaug T.Falkenhaug CTD, håver og mocness. Terje Haugland, Asgeir SteinslandMannskapskifte 6. des. 6. des. Bergen
Total 272
"Johan Hjort" 
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Fra TilMannskapskifte 6. jan. 6. jan. 06.jan Bergen2010201 NOR-008+NOR-011+BAR-006+KLO-006 Snitt + miljøundersøkelser 18. jan. 31. jan. 14 Gimsøy-NV + Svinøy-NV+ Stasjon MIKE+Fugløya-Bjørnøya + Vardø-N Bergen/Tromsø Nei K.A.Mork, T.Knudsen, H.E.Heldal CTD + vannhentere, WP2, MOCNESS, termosalinograf, ADCP-båt Jan frode Wilhelmsen, Lage Drivenes
Liggedag 1. feb. 2. feb.Mannskapskifte 3. feb. 3. feb. 03.feb Tromsø2010202 BAR-011 + BAR-006 Vintertokt bunnfisk og lodde 4. feb. 17. mar. 41 Barentshavet, Fugløya-Bjørnøya, Vardø-N, Bjørnøya V Tromsø/Tromsø 03.mar Vadsø JA RØS  A.Aglen, T.Knudsen  A.Aglen Campelen super 1800, Åkra trål, Lksetrål ønskes utprøvd på tokt hvis mulig, Jan Erik Nygaard (til 17.feb), Magnar Mjangar (til 17.feb) Andreas Nieuwejaar  (til 17.feb), Jarle Kristiansen (fra 17.feb) Lage Drivenes (fra 17.feb)2010203 BAR-012 + KLF-002 Skreitokt + Snitt + Seperasjon og blandingsmekanismer 18. mar. 11. apr. 24 Lofoten Ballstad-Måløy/Skarholmen, Røst-Tennholmen Tromsø/Bodø 31.mar Bodø Nei E.Berg, L.Asplin E.Berg Campelen super 1800, Åkra trål,Harstad trål 320, Multinett, fisketrål Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger2010204 OKO-009 Opptaking av kabler Ofotfjorden 12. apr. 14. apr. 0 Ofotfjorden Bodø/Bodø Nei O.R.Godø O.R.Godø ROV Aglantha Reidar Johannesen, Jarle WangenstenForvaltningsplan - Bodø 15. apr. 15. apr. 1Transit Bodø-Bergen 16. apr. 17. apr. 2 Bodø/Bergen2010205 NSJ-012 Metodikk for mengdemåling av Tobis 18. apr. 10. mai. 22 Nordsjøen Bergen/Bergen 28. apr. Kristiansand JA UK, DK  E.Ona  E.Ona Mocness, Box corer, multibeam, slede, TS sonde, Campelen Super 1800, Harstad trål 320, Tobis trål m/pose
Jan Frode Wilhelmsen, Lage Drivenes, Hilde Spjeld
2010206 NOR-004 ICES Makrell 11. mai. 5. jun. 25 Norskehavet Bergen/Bergen 26. mai. Galway JA Færøyene, UK, Irland, Frankrike L.Nøttestad L.Nøttestad Smolt trål, trenger også flyttbar vinsj, CTD + vannhentere,  Gulf  m/Promonitor. Jan Erik Nygaard, Terje Svoren
Verksted 6. jun. 30. jun. 23. jun.2010207 NSJ-011+KLO-002 Økosystemtokt Nordsjøen (Akustisk mengdeberegning sild og sei IBTS-3Q + Snitt + Miljøundersøkelser) 3. jul. 2. aug. 30 Nordsjøen Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira-W Bergen/Bergen 21. jul. JA I.Huse, Cecilie Kvamme, H.E.Heldal I.Huse Mocness, slepe CTD, G.O.V trål, Åkra trål, Mic, Laksetrål Bjarte Kvinge (til 21.07), Terje Haugland (til 21.07), Jan Erik Nygaard (frå 21.07), Andreas Nieuwejaar (frå 21.07)2010208 NOR-008 + NOR-011 Snitt, Svinøy-Gimsøy + stasjon MIKE 3. aug. 9. aug. 7 Norskehavet Svinøy-Gimsøy + stasjon MIKE Bergen/Bodø Nei K.A.Mork K.A.Mork CTD + vannhentere, WP2, MOCNESS, termosalinograf, ADCP-båt Jan Erik Nygaard, Andreas Nieuwejaar2010209 NOR-027 Høstgytende Sild 10. aug. 17. aug. 8 Lofoten/Vesterålen Bodø/Tromsø Nei A.Slotte A.Slotte Firkløvertrål, Harstad trål 320, Åkr trål Jan Erik Nygaard, Andreas NieuwejaarLiggedag 17. aug.Mannskapskifte 18. aug. 18.aug Tromsø2010210 BAR-001 + NOR-010 + BAR-007 + BAR-005 + BAR-002+ KLO-007
Økosystemtokt Barentshavet + snitt + Komsomolets 23. aug. 25. sep. 33 Barentshavet, Fugløya-Bjørnøya, Nordkapp-Nord + Bjørnøya V, Vardø-N Tromsø/Kirkenes 15. sep. JA RØS
E.Eriksen, N.Øien, R.Ingvaldsen, T.Knudsen, S.Tjelmeland, H.E.Heldal, E.K.Stenevik
R.Ingvaldsen Harstad trål 320, Campelen super 1800,  Krill trål/macrosplankton trål 96, Box corer
Magnar Manger (til 15.09), Gunnar Lien (til 15.09), Lage Drivenes (frå 15.09), Ole Sverre Fossheim (frå 15.09)
Liggedag 26. sep.2010211 KST-002 + KLO-004 + BAR-006 Økosystem kysten + Snitt + Miljøundersøkelser fjord 27. sep. 9. nov. 43 Norskekysten Varanger-Trøndelag Fugløya-Bjørnøya Kirkenes/Bergen 13.okt Tromsø Nei S.Meh, H.E.Heldal, T.Knudsen S.Mehl Box corer, Campelen super 1800, Harstad trål 320, Åkra trål Jan Erik Nygaard (til 13.10), Lage Drivenes (til 13.10), Magnar Mjanger (frå 13.10), Jarle Kristiansen (frå 13.10)Mannskapskifte 10. nov. 10. nov. BergenLiggedag/verksted 11. nov. 14. nov.2010214 NSJ-003 Nordsjø snitt 11. nov. 15. nov. 5 Nordsjøen Utsira-W Bergen/Bergen JA UK, DK T.Falkenhaug T.Falkenhaug CTD, håver og mocness. Terje Hovland og Jan Erik Nygård2010212 OKO-009 Utsetting av kabler Hardangerfjorden 19. nov. 21. nov. 0 Hardangerfjorden Bergen/Bergen Nei O.R.Godø O.R.Godø ROV Aglantha Jarle Wangensten, Terje Hovland2010213 OKO-008 WESTZOO 19. nov. 2. des. 0 Vestlandet E.Ona E.Ona Jan Erik Nygaard, Terje Hovland
Mannskapskifte 8. des. 8. des. Bergen
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Mannskapskifte 6. jan. 06.jan Bergen2010601 NSJ-013 Reketokt + Snitt 13. jan. 2. feb. 21 Skagerrak/Nordsjøen Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm Bergen/Bergen JA DK, Svensk, UK G.Søvik G.Søvik Campelen Super 1800, Krepsetrål, Mocness, WP3, WP2, Algehåv Geir Lada
Mannskapskifte 3. feb. 03.feb BergenLiggedag 4. feb.2010602 BIO-005  Whalefall 5. feb. 6. feb. 2 Vestlandet Bergen/Bergen Nei C.Schander C.Schander ROV Aglantha, slepe CTD, Slede Reidar Johannesen, Jarle Wangensten2010603 BIO-019 Kronemanet 7. feb. 10. feb. 4 Vestlandet / Lurefj Bergen/Bergen Nei D.L.Aksnes D.L.Aksnes CTD utstyrt med vannhentere, fluorscens, lysmåler og o2-sonde, ROV Aglantha, mic, Gulf, multinett
Reidar Johannesen, Jarle Wangensten
2010604 GFI-001 GEOF332 11. feb. 20. feb. 10 vestlandet Bergen/Bergen Nei T.Gammelsrod T.Gammelsrod CTD og ADCP Reidar Johannesen
2010605 GFI-009 + NOR-011  iAAOOS overvåkning av Golfstrømmen i svinøysnittet,  + Stasjon MIKE 24. feb. 2. mar. 7 Nordsjøen Stasjon Mike+Svinøy-NV Bergen/Bergen ja ikke oppgitt K.A.Orvik, K.A. Mork K.A. Mork Slepe CTD Ann-Kristin Abrahamsen, Ingve Fjeldstad2010606 GFI-004  GEOF231 1. mar. 5. mar. 0 Norskekysten/vestlandet Bergen/Bergen 3. mar. Bergen Nei I.Skjelvan I.Skjelvan ikke oppgitt noe Ann Kristin Abrahamsen2010607 NOR-008 Dekning av Kyst torsk 6. mar. 30. mar. 25 SørTroms- Nordland / norskehavet Bergen/Bergen Nei Knut Korsbrekke Knut Korsbrekke campelen 1800 og Harstad trål 320 m omk. Geir Landa, Terje Svoren
Mannskapskifte 31. mar. 31.mar Bergen2010608 KST-029 EpiGraph 1. apr. 6. apr. 6 Hardangerfjord Bergen/Bergen Nei T.Falkenhaug, Cecilie Kvamme Cecilie Kvamme Mocness, Firkløvertrål, bunntrål, planktonhåver Geir Landa, Reidar JohannesenVerksted 7. apr. 12. mai. 28. apr. Bergen2010609 BIO-005  Whalefall 14. mai. 16. mai. 3 Vestlandet Bergen/Bergen Nei C.Schander C.Schander ROV Aglantha, slepe CTD, Slede Reidar Johannesen, Jarle Wangensten2010610 BIO-023 + NOR-017 Sildelarve 17. mai. 25. mai. 9 norskekysten Bergen/Bergen Nei A.Folkvord, E.K.Stenevik E.K.Stenevik Multisampler, Mocness, Firkløvertrål, Krill trål/macrosplankton trål 96, Mic, Multibeam, Multinett, TS sonde, Gulf
Reidar Johannesen, Terje Hovland
Mannskapskifte 26. mai. 26. mai. Bergen2010611 GEO-002 +NOR-011  Aegir-GEO, stasjon Mike 27. mai. 14. jun. 19 Norskehavet  Stasjon MIKE Tromsø/Bergen Ja ikke oppgitt R.Mjelde, K.A. Mork R.Mjelde Kontainer med havbunnsseismometre, 4 store luftkanoner, gravimeter, magnetometer, en-kanals streamer, dregg til geologisk prøvetaking
Geir Landa
2010612 KLF-001+BAR-006  IBEX-Inter Basin Exchange + Snitt 15. jun. 5. jul. 20 Barentshavet, Norskehavet Fugløya-Bjørnøya + riggskifte + Vardø N Bergen/Tromsø 24.jun Tromsø Nei T.Knudsen, H.Søiland T.Knudsen CTD + vannhentere, WP2, riggopptak og utsetting Magnar Mjanger, Ingve Fjeldstad (til 24.06)2010613 OKO-004  + GFI-011  Mesoskala - AkuSat + MyOcean 6. jul. 17. jul. 12 Lofoten/Vesterålen Bergen/Bodø Nei O.R.Godø, J.A.Johannessen O.R.Godø Multisampler, Mocness, Tauet farkost, TS sonde, Harstad trål 320, Åkra trål, Krill trål/macrosplankton trål 96, slepe ctd
Geir Landa, Terje Svoren
2010623 OKO-009 Opptaking av kabler Ofotfjorden 18. jul. 20. jul. 3 Ofotfjorden Bodø/Bodø Nei E.Tenningen E.Tenningen ROV Aglantha Reidar Johannesen, Jarle WangenstenMannskapskifte 21. jul. 21.jul BodøTransit Bodø - Bergen 22. jul. 23. jul. 2 Bodø/BergenLiggedager 22. jul. 25. jul.Transit Bergen - LBY 26. jul. 30. jul. 5 Bergen - LBY2010614 GFI-008 Process studies & Acoustic Tomography 31. jul. 17. aug. 18 Svalbard LBY/LBY Nei I.Fer I.Fer ROV Aglantha Reidar Johannesen, Ingve FjeldstadMannskapskifte 18. aug. 18. aug. LBYLiggedag 19. aug.2010615 GEO-001  SVALEX 20. aug. 2. sep. 14 Svalbard LBY/LBY Nei R.Mjelde R.Mjelde Seismikk Geir Landa2010616 GFI-005 AGF214 Polar Ocean Climate 3. sep. 14. sep. 12 Svalbard LBY/LBY Nei Frank Nilsen Frank Nilsen ikke oppgitt noe
Geir LandaMannskapskifte 15. sep. 15.sep LBYTransitt LBY - Bergen 16. sep. 22. sep. 7 LBY/Bergen Rov Aglantha Jarle wangensteinLiggedag 23. sep.
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2010618 BIO-012 MAR230 24. sep. 30. sep. 7 Nordsjøen Fedje - Shetland eller Utsira W Bergen/Bergen JA UK  A.Johannessen  A.Johannessen Multinett, TS sonde, Campelen Super 1800, Harstad trål 240, Reidar Johannesen, Ann-Kristin Abrahamsen2010620 GFI-010  iAAOOS overvåkning av Golfstrømmen i svinøysnittet + stasjon MIKE, 1. okt. 6. okt. 6 Stasjon MIKE Bergen/Bergen JA ikke oppgitt  K.A.Orvik  K.A.Orvik Slepe CTD Reidar Johannesen2010619 GFI-007 GEOF130 7. okt. 8. okt. 2 Norskekysten / vestlandet Bergen/Bergen Nei S.Svendsen S.Svendsen ikke oppgitt noe Reidar Johannesen2010621 BIO-025  MAR 310 11. okt. 15. okt. 4 Vestlandet Bergen/Bergen 13.okt Bergen Nei A.C Palm A.C Palm Multisampler, Multinett, Harstad trål 240, Krill trål/ macrosplankton trål 96 Reidar Johannesen, Terje SvorenLiggedager 16. okt. 17. okt.2010617 BIO-005 Whalefall 18. okt. 19. okt. 2 Vestlandet Bergen/Bergen Nei J.A.Kongsrud J.A.Kongsrud Jon.Kongsr
ud@bio.uib
ROV Aglantha, slepe CTD, Slede Reidar Johannesen2010625 Svamp Økologi 20. okt. 24. okt. 5 Vestlandet Bergen/Bergen Nei Raymond Bannister Raymond Bannister Rov Aglantha, SBE 911 (CTD) Reidar Johannesen, Jarle Wangensten2010622 KST-024,  Økosystemtokt kyst 25. okt. 27. nov. 0 Svenskegrensen-Trøndelag Bergen/Bergen 10. nov. JA Sverige, DK  E.Torstensen E.Torstensen Multisampler, Mocness, Campelen Super 1800, Firkløvertrål, planktonhåver Geir Landa (til ca 12.11), Lage Drivenes (til ca 10.11), Bjarte Kvinge (frå ca 10.11), Reidar Johannesen (frå ca 10.11)2010622 KST-024, Økosystem kyst - Ephigraph 25. okt. 30. okt. 6 Hardangerfjord Bergen/Bergen Ja Sverige, DK E.Torstensen E.Torstensen Multisampler, Mocness, Campelen Super 1800, Firkløvertrål, planktonhåver Lage drivenes og Geir Landa2010626 GFI Bøyeutsett ved Frøya 2. nov. 4. nov. 3 Trondheimsfjord/Frøya Bergen/Bergen Helge Thomas Bryhni Helge Thomas Bryhni Helge.Bryhni@gfi.uib.noMannskapskifte 10. nov. Bergen2010624 OKO-009 Utsetting av kabler Hardangerfjorden 15. nov. 19. nov. 0 Hardangerfjorden Bergen/Bergen Nei E.tenningen E.Tenningen ROV Aglantha Jarle Wangensten, Terje Hovland
Mannskapskifte 8. des. Bergen
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2010401
1 Regional hake 7. jan. 28. feb.
53
Cape Town Cape Town / 12.02 Walvis Bay Cape Town 2. feb.
Oddgeir/Tore Tore Mørk, Terje Svoren(til 2.feb) Ole Sverre Fossheim(fra 2.feb)
2010402 2 Angola Demersal 1. mar. 31. mar. 31 Angola Walvis Bay Luanda Luanda 16.mar Diana / Jens Otto Jan Frode Wilhelmsen, Thor Egil Johansson
Steaming Luanda - Tema 31. mar. 5. apr. 5 Luanda Tema
2010403
3 Ghana Environment
6. apr. 27. apr. 22 Tema Tema Bjørn
Ole Sverre 
Fossheim, Jarle 
Kristiansen
Ole Sverre Fossheim, Jarle Kristiansen
Mannskapskifte / crewchange 27. apr. Tema 27.apr
2010404
4 Ghana fisheries, NOT CONF. 29. apr. 7. mai. 9 Ghana Tema Tema Jens Otto Tore Mørk, Thor Egil Johansson Tore Mørk, Thor Egil Johansson
Steaming Tema - Sao Tome 7. mai. 10. mai. 3 Tema Sao Tome Tore Mørk, Jarle Kristiansen
2010405 5 Sao Tome, Bidiversity 10. mai. 20. mai. 10 Sao Tome/ Proincipe Sao Tome ingen ingen Sao Tome Tore Mørk, Jarle Kristiansen
Steaming Sao Tome - Ghana 21. mai. 23. mai. 2
Opplag i Ghana ? 23. mai. 14. jun. 0
Tema
08.jun
Tore Mørk (til 15.07), Ole Sverre Fossheim (til 15.07), 
Thor Egil Johansson (frå 15.07), Jan Frode 
Wilhelmsen (frå 15.07)
Steaming Tema - Port Gentil 14. jun. 17. jun. 32010403 5 Angola Environment monitoring 27. mai. 14. jun. 0 Luanda Luanda Luanda 08.jun Bjørn Tore Mørk, Jarle Kristiansen Terje Svoren, Hilde SpjeldSteaming Luanda - Port Gentil 15. jun. 17. jun. 0 Luanda Port Gentil
2010406
6 GCLME-Angola-BCC Regional Pelagic
18. jun. 11. aug. 55 Angola Port Gentil Point Noire / 30.06 Luanda / 10.07
Walvis Bay Luanda
15.jul
Tore Mørk (til 
15.07), Ole Sverre 
Fossheim (til 
15.07), Thor Egil 
Johansson (frå 
15.07), Jan Frode 
Wilhelmsen (frå 
15.07)
Steaming WB-CT 12. aug. 14. aug. 3 Walvis Bay Cape Town
Verksted / Service period 15. aug. 4. sep. Cape Town Cape Town Cape Town 20.aug Terje Svoren, Hilde SpjeldSteaming CT-Dakar, nm, 14 days 5. sep. 18. sep. 0 Cape Town Dakar
2010407 7 CCLME, NW Africa IN PLANNING 19. sep. 7. des. 0 Dakar Casablanca Dakar 30.sep Tore Mørk (til 18.11), Jan Frode Wilhelmsen (til 12 10)  Thor Egil Crewchange Las Palmas ? 18.novCrewchange Casablanca 12.desSteaming ? 0
Steaming to Mauritius 5. sep. 15. sep. Cape Town Port Louis
2010407 7 Fisheries Resources Survey Mauritius EEZ 16. sep. 25. sep. 10 Port louis Port Louis
Crewchange 26. sep. 26. sep. Port louis Port Louis Port Louis 26. sep.
Steaming to Karachi 27. sep. 10. okt. 13 Port louis Karachi
Karachi 11. okt. 11. okt.
2010408 8 Survey of the small pelagic resources of 
Pakistan EEZ
12. okt. ? Karachi Karachi Tore mørk og Thor Egil Johansson
2010409 9 Survey of the demersal resources of Pakistan 
EEZ
? 20. nov. Karachi Karachi Karachi 1. nov.
Karachi
21. nov. 21. nov. Karachi Karachi
Steaming Karachi - Mauritius
22. nov. 6. des. 13 Karachi Port Louis Port Louis 06.des
2010410 10 Survey of the small pelagic fish resources og 
the southern Mascarene
7. des. 21. des. 16 Port Louis Port Louis Terje Svoren og ole Sverre Fossheim
Port Louis
22. des. 24. des. Port Louis Port Louis
Steaming Port Louis - Cape Town
25. des. 4. jan. 6 Port Louis Cape Town
Seilingsdøgn 254
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt 
avg./ank.hav
Manns
k.     
Skifte-
havn
250 
nm/ 
Soner Ansvarlig E-post 
toktkoord.
Prosjektø
konom
Fra TilLiggedag/vedlikehold 4. jan. 5. jan. 22010301 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010 AB + Eutrofi-1 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 6. jan. 12. jan. 7 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals Flødevigen/Flødevigen JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noeLiggedag/vedlikehold 12. feb. 12. feb. 12010302 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010 AB + Eutrofi-2 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 13. feb. 19. feb. 7 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals Flødevigen/Flødevigen JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe
Transit til Bergen 20. feb. 21. feb. 22010303 AKV-026 Kartlegging Torsk 22. feb. 11. mar. 18 Vestlandet Bergen/Stord Nei K.Jørstad K.Jørstad Ikke oppgitt noeTransit til Hirtshals 12. mar. 13. mar. 22010304 NSJ-005 + KST-010 + KST-009 + KST-011  AB + Eutrofi-3 + Sukkertare +  Langtidsovervåkning kyst 14. mar. 16. mar. 3 Skagerrak Torungen-Hirtshals JA DK  L.J.Naustvoll  Sigurd Espeland Ikke oppgitt noe2010305 KST-013 Eggtokt 17. mar. 22. mar. 6 Nei S.H.Espeland S.H.Espeland Ikke oppgitt noeLiggedag/vedlikehold 10. apr. 10. apr. 12010306 NSJ-004 Økosystemtokt nordsjøen , Samkjøres med GOS 11. apr. 23. apr. 13 Nordsjøen / Skaerrak Feie-Shetlnd, Gøteborg-Fredrikshavn, Hanstholm-Aberdeen, Jomfruland-Koster, Jærens rev mot SW, Lista mot SW, Måseskjær, Oksø-Hanstholm, Torungen-Hirtshals, Utsira W, Vaderø, Harboør, Huseby Klit, Knude Dyp
JA DK,UK, Sverige ( Samkjøres med GOS )
L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll 
2010307 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010  AB + Eutrofi-4 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 24. apr. 1. mai. 7 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli  L.Omli Ikke oppgitt noeTransit 2. mai. 2. mai. 12010308 AKV-024 Oppstrømning dypvann 1 3. mai. 6. mai. 5 Lysefjorden Nei T.Strohmeier T.Strohmeier Ikke oppgitt noe2010309 AKV-013 Postsmolttråling 8. mai. 23. mai. 16 Hardangerfjord Nei L.Asplin L.Asplin Ikke oppgitt noe
Transit til Hirtshals 23. mai. 24. mai. 12010310 NSJ-005 AB 25. mai. 25. mai. 0 Skaerrak Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe2010311 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010 AB + Eutrofi-5 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 14. jun. 20. jun. 7 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe
Verksted/vedlikehold 21. jun. 2. jul. 12Liggedag/vedlikehold 25. jul. 25. jul. 02010312 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 AB  + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 2. jul. 4. jul. 2 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli L.Omli Ikke oppgitt noeLiggedag 15. aug. 15. aug. 12010313 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010 AB + Eutrofi-6 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 10. aug. 16. aug. 7 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli J.A.Knudsen Ikke oppgitt noe2010314 KST-031 Hummerreservater 17. aug. 25. aug. 9 Nei J.A.Knudsen J.A.Knudsen MicLiggedag/vedlikehold 12. sep. 12010315 NSJ-005 AB 13. sep. 14. sep. 2 Skaerrak Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe2010316 KST-015+ KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010 Strandnot, kyst syd/øst + Eutrofi-7 + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 15. sep. 3. okt. 19 Nei H.Knudsen, L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli
H.Knudsen Ikke oppgitt noe
2010317 NSJ-005 AB 4. okt. 5. okt. 2 Skaerrak Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noeLiggedag/vedlikehold 11. nov. 11. nov. 12010318 NSJ-005 AB 12. nov. 13. nov. 2 Skaerrak Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe2010319 KST-030 + KST-010 Miljøgifter Grenland + Eutrofj. 8 14. nov. 22. nov. 9 Nei J.A.Knudsen, L.J.Naustvoll J.A.Knudsen Ikke oppgitt noe2010320 KST-016 Overvåkning kysttorsk - høstfiske 23. nov. 13. des. 22 Nei H.Knudsen H.Knudsen Ikke oppgitt noe
Transit / liggedag 14. des. 14. des. 1
HI prosjekt 
nr
Tokt-
koordinator
Spesielt utstyrsbehov Instrumentsjef/operatør
"G. M. Dannevig" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt 
avg./ank.hav
Manns
k.     
Skifte-
havn
250 
nm/ 
Soner Ansvarlig E-post 
toktkoord.
Prosjektø
konom
HI prosjekt 
nr
Tokt-
koordinator
Spesielt utstyrsbehov Instrumentsjef/operatør2010321 NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 AB  + mnd overvåkning lobemanet, +  Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare 15. des. 17. des. 3 Norskekysten sør/øst Torungen-Hirtshals JA DK L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli L.J.Naustvoll Ikke oppgitt noe
TOT 192
"Hans Brattsrøm" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  
nr.
Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Planlagt 
avgang/ankoms
Ansvarlig Prosjekt 
økonom
Fra Til
Verksted 4  jan 10  jan
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
11.jan 13.jan 3 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 BIO-020 Svamp, 14.jan 14.jan 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 18.jan 18.jan 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
Liggedag 19.jan
2E+06 AKV-030 ECORAIS, , 20.jan 22.jan 3 Vestlandet P.K.Hansen P.K.Hansen
2E+06 AKV-004 Hardangerfjord 1 25.jan 27.jan 3 Hardangerfjord L.Asplin L.Asplin
Liggedag 28.jan 29.jan
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd overvåkning  01.feb 03.feb 3 Vestlandet C.Schander, 
T Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 BIO-008 Evo-Devo  04 feb 05 feb 2 Vestlandet C Schander C Schander Slede
2E+06 BIO-013 
+ BMK-
004 
+OKO-
MARE MINIMUM+ 
Strenglodd NVG-Sild
8. feb. 12. feb. 5 Lindåspollen A.Johannessen, 
L.Nøttestad, 
J.T.Øvredal
L.Nøttestad TS sonde, 
2E+06 KST-025 
+ BIO-
Kartlegging  Kamskjell  
Hordaland + POPSTAR
15. feb. 24. feb. 10 Vestlandet E.S.Grefsrud, 
T.Magnesen 
E.S.Grefsrud Ts sonde, ctd profil, 
vannprøver, egen ROV (HI)
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 25.feb 25.feb 1 Vestlandet
J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 BIO-020 Svamp, 26.feb 26.feb
1
Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
01.mar 02.mar 2 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
Liggedag 03.mar 03.mar
2E+06 BIO-008 Evo-Devo, 04.mar 05.mar 2 Vestlandet C.Schander C.Schander Slede
2E+06 GFI-003 Carboschools, 9.mars 
kansellert
8. mar. 11. mar.
3
Vestlandet I.Skjervan I.Skjervan
2E+06 AKV-005 
+ AKV-
031
Hardangerfjord 2 + 
ECOARIS
###### 16. mar. 5 Vestlandet L.Asplin, P.K.Hans P.K.Hansen
2E+06 BIO-022 MAR211 17.mar 18.mar 2 Vestlandet J.Egge J.Egge
2E+06 BIO-020 Svamp 19.mar 19.mar 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 22.mar 22.mar 1 Vestlandet
J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 OKO-005 
+ BIO-
MARE MINIMUM 23.mar 31.mar 9 Lindåspollen A.Johannessen, 
L.Nøttestad
L.Nøttestad TS sonde, 
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 6. apr. 6. apr. 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 BIO-016 
+ OKO-
MARE MINIMUM 07.apr 12.apr 6 Lindåspollen A.Johannessen, 
L.Nøttestad
L.Nøttestad TS sonde, 
2E+06 KST-022 Gytefelt kyst torsk 13.apr 25.apr
13
vestlandet T.Bodvin T.Bodvin
2E+06 BIO-009 MAR211 26.apr 29.apr 4 vestlandet J.Egge J.Egge
2E+06 BIO-020 Svamp, 30.apr 30.apr 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 03.mai 03.mai 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet  
04.mai 05.mai 2 Vestlandet C.Schander, 
T Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
Liggedag 06.mai 06.mai
2E+06 AKV-006 Hardangerfjord 3 10. mai. 12. mai. 3 Vestlandet, L.Asplin, L.Asplin
Liggedag 14.mai
2E+06 BIO-010 B202 - Marine dager - 
undervisning
18.mai 21.mai 4 Vestlandet A.Johannessen A.Johannesse
n
Ts sonde, reketrål, 3-kant 
skrape  liten bomtrål
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet  
25. mai. 27. mai. 3 Vestlandet C.Schander, 
T Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 BIO-020 Svamp, 28.mai 28.mai
1
Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 AKV-027 Kartlegging torskelarver 29. mai. 4. jun. 7 Florø K.Jørstad K.Jørstad Diverse fiskeutstyr 
8ruser,garn) til større fisk
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 07.jun 07.jun 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 AKV-008 Hardangerfjord 5, 8. jun. 12. jun. 5 Hardangerfjord L.Asplin L.Asplin
2E+06 BIO-001 Epigraph 14. jun. 18. jun. 5 Hardangerfj K.Sjøtun K.Sjøtun
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
21. jun. 23. jun. 3 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 AKV-032  CANO 24.jun 26.jun 3 Vestlandet A.Ervik A.Ervik
2E+06 BIO-020 Svamp, 28.jun 28.jun 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-011 MARE MINIMUM  29.jun 30.jun 2 A.Johannessen A.Johannesse Mic, TS sonde
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd overvåkning  01.jul 01.jul
1
Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 2. jul. 2. jul.
1
Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
FERIE 03.jul 01.aug
2E+06 BIO-020 Svamp, 2. aug. 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
03.aug 05.aug 3 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
Liggedag 06.aug
2E+06 BIO-002  Økologisk effekt av 
introduserte alger 
10.aug 13.aug 4 Vestlandet K.Sjtun, K.Sjtun,
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 16.aug 16.aug 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
Liggedag 17. aug. 17. aug.
2E+06 AKV-009 Hardangerfjord 6,  3/2 dg 18.aug 20.aug 3 Hardangerfjord  L.Asplin
2E+06 AKV-025 Oppstømning dypvann 2 23. aug. 27. aug.
5
Lysefjorden T.Strohmeier T.Strohmeier
2E+06 BIO-020 Svamp, 30.aug 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
Liggedag 31.aug
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
01.sep 03.sep 3 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 GFI-003 Carboschools 06.sep 10.sep 4 Vestlandet  I.Skjervan  I.Skjervan
Liggedag 07.sep 07.sep
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 13.sep 13.sep 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
Liggedag 14.sep
2E+06 BIO-024  MAR 310, 15.sep 17.sep 3 Vestlandet A.C.Palm A.C.Palm Skrape, reketrål, grabb
2E+06 GEO-004 GEOL110, 
20.sep 24.sep
5 Vestlandet B.Hjelstuen B.Hjelstuen Gravity corer, CTD Tauet 
farkost
2E+06 AKV-033 
+ AKV-
012
Hardangerfjord 8 + 
ECORAIS 
27.sep 01.okt 5  Hardangerfjord P.K.Hansen,  
L.Asplin
P.K.Hansen
2E+06 BIO-020 Svamp, 04.okt 04.okt 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
Liggedag 05.okt
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
06.okt 08.okt 3 Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
liggedag 11. okt. 12. okt.
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 
13.okt 13.okt
1 Vestlandet
J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 KST-026 Kartlegging  Kamskjell 14.okt 23.okt 10 Hordaland E.S.Grefsrud E.S.Grefsrud
2E+06 BMK-003 Sei ved oppdrettsmerder 25. okt. 29. okt. 0 Vestlandet
I.Huse I.Huse
2E+06 Westzoo, krill /raudåte i 
Raunefjorden 
/Osterfjorden 
25. okt. 27. okt.
3
Egil Ona, Tor 
knutsen
Tor knutsen
2E+06 Naturtypekartlegging 28. okt. 29. okt.
2
Vestlandet, 
Bømlo - Bergen
Henning Steen Henning Steen
2E+06 BIO-004+ 
KST-008
Service + mnd 
overvåkning lobemanet, 
01.nov 03.nov
3
Vestlandet C.Schander, 
T.Falkenhaug
T.Falkenhaug Slede
2E+06 BIO-020 Svamp, 4. nov. 4. nov. 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 05.nov 05.nov 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
Liggedag 08 nov 09 nov
2E+06 AKV-010 Hardangerfjord 7, 10. nov. 12. nov. 3 Vestlandet L.Asplin L.Asplin
2E+06 AKV-034 ECORAIS, , 15.nov 19.nov 5 Vestlandet  A.Ervik  A.Ervik 
2E+06
BIO-003 Undervisningstokt i Marin 
Faunistikk, 
22.nov 02.des 10 Vestlandet Glenner Glenner Van Veen Grab, spolbord, 
planktonnett etc.
2E+06 BIO-017 Appendicularia, 06.des 06.des 1 Vestlandet J.M.Bouqet J.M.Bouqet
2E+06 AKV-011 Hardangerfjord 9, 07.des 09.des 3 Hardangerfjord L.Asplin L.Asplin
2E+06 BIO-020 Svamp, 10.des 10.des 1 Vestlandet H.T.Rapp H.T.Rapp
2E+06 KST-008 mnd overvåkning 
lobemanet, 
13.des 13.des 1 Vestlandet T.Falkenhaug T.Falkenhaug
TOT 214
Tokt-koord. Spesielt utstyrs-behovE-post 
toktkoordinator
HI prosjekt 
nr
"Fangst" 
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Tokt-  nr. Søknad  
nr.
Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Ansvarlig
Fra Til2010501 BMK-007 Overlevningsforsøk NVG-Sild 06.apr 17.apr 0 Møre/Trøndelag Måløy/Måløy  A.Vold  A.Vold ikke oppgitt2010514 Overvåkning Nasjonale laksefjorder, Hydrografi - kartlegging
06.apr 16.apr 11 Folla - Indre Vestfjord Bodø/Bodø Svein Sundby, lars asplin lars Asplin Hydrografi, strømmålinger, egghov
transit 2 Bodø/Kristinsund2010502 KST-021 Tareovervåkning, , 19.apr 10.mai 22 Møre/Trøndelag Kristiansund/Ålesund H.Steen H.Steen Mictransit 1 Ålesund/bergen2010503 NSJ-009 Seiskalletokt 12.mai 04.jun 24 Vestlandet Bergen/Bergen  I.Huse  I.Huse ikke oppgitt Gunnar Lien
2010504 AKV-013 Postsmolttråling, 5. jun. 8. jun. 4 Hardangerfjord Bergen/Bergen  L.Asplin L.Asplin ikke oppgitt
2010505 BAR-017 Kartlegge vannstrøm i trål,, 09.jun 18.jun 10  Vestlandet Bergen/Bergen A.engås A.Engås FOCUS, Fisketrål, trålsonar, videoutstyr
Transit 19.jun 21.jun 3 Bergen/Kristiansund
2010506 KST-027 Overvåkning Kamskjell,, 22.jun 30.jun 9  Møre/Trøndelag Kristiansund/KristiansundØ.Strand Ø.Strand ikke oppgitt
Transit 28.jul 01.aug 3
2010507 KST-017, Mengdemålingmetodikk 
kongekrabbe
02.aug 13.aug 12 Troms/Finnmark Kirkenes/Kirkenes D.Furevik D.Furevik ikke oppgitt
2010508 KST-018 Fisketeiner 14.aug 25.aug 12 Finnmark Kirkenes/Kirkenes S.løkkeberg S.løkkeberg ikke oppgitt
2010509 BAR-016 Målinger av vannstrøm i trål 26.aug 06.sep 12 Troms/Finnmark Kirkenes/Kirkenes A.Engås A.Engås FOCUS, Fisketrål, trålsonar, 
scanmar sensorer, videoutstyr
2010510 AKV-022 Porsangerfjorden 2, , 07.sep 09.sep 3 Finnmark Kirkenes/Lakselv L.Asplin L.Asplin ikke oppgitt
Transit 10.sep 13.sep 4 Lakselv/Trondheim
2010511 AKV-023 Økologiske effekter, , 14.sep 23.sep 10 Møre/Trøndelag Trondheim/Trondheim Ø.Strand Ø.Strand ikke oppgitt
Transit 24.sep 26.sep 3 Trondheim/Bergen
2010512 AKV-003 Hummerundersøkelser 27.sep 08.okt 12 Vestlandet Bergen/Bergen Agnalt Agnalt TS sonde, åleruser, diverse teiner
Liggedag 09.okt 10.okt 2
2010513 AKV-029 Kartlegging rømt Torsk 09.okt 27.okt 19 Vestlandet Bergen/Bergen K.Jørstad K.Jørstad Ikke oppgitt28.okt 29.okt 2
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/
250 nm/ 
Utl 
Sone Ansvarlig
Fra Til
      Tokt 01 Testing 9. jan. 11. jan. 3 Troms J. T. Eilertsen J. T. Eilertsen john-t.eilertsen@uit.no
      Tokt 02
Formålet med dette toktet vil være å 
gjøre planktonundersøkelser, 
bestandsestimater på overvintrende 
dyreplankton (og test av svingere).
12.jan. 31. jan. 20 Nordland/Troms
R. B. Larsen R. B. Larsen
2010701 BAR-010 
Tokt 3
Vintertokt bunnfisk og lodde, Snitt , , 
1. feb. 5. mar. 33 Barentshavet
Fugløya-
Bjørnøya, 
Vardø-N
A.Aglen A.Aglen
Campelen super 1800, Åkra trål, Lksetrål ønskes utprøvd på tokt hvis mulig, 
      Tokt 04
Seleksjonsforsøk med trål, utprøving 
av pelagisk trål, fisketeiner, nytt 
opptaksutstyr video. 
6. mar. 14. mar.
8
Bankene utenfor Troms og Fi  
R. B. Larsen R. B. Larsen  rogerl@nfh.uit.no
Tokt 05 Undervisning Bio-1501 15. mar. 16. mar. 2 Balsfj. Malangen B. Gulliksen B. Gulliksen bjorn.gulliksen@uit.no
Tokt 06
a) Undervisning: Obligatorisk 
ekskursjon i forbindelse med kurset 
BIO-2310 Arktisk Biologi)b) 
Forskning: Fysiologiske studier av 
klappmyss, med hensyn på dyrenes 
store toleranse til oksygenmangel og 
de forsvarsmekanismer dyrene 
oppviser for å tolerere slik mangel. I 
tillegg foretas prøveinnsamling til flere 
andre prosjekter (HI - dyrenes 
kondisjon, alder, vevsprøver for div. 
analyser; UiB - leverprøver for 
genetiske studier
17. mar. 4. apr. 19
Vesterisen: Kasteområdene 
for klappmyss og 
grønlandssel (drivisområde i 
Grønlandshavet, langs 
iskanten mellom ca. 69 og 
75 grader nord).
      L. Folkow L. folkow lars.folkow@uit.no
Tokt 07 Seleksjonsforsøk med trål og fisketeiner. Test av ny type trålpose
5. apr. 11. apr. 6 Bankene utenfor Troms og Fi     R. B. Larsen R. B. Larsen
Tokt 08 Undervisning 12. apr. 18. apr. 6 Lofoten H. C. Eilertsen H. C. Eilertsen hans.c.eilertsen@uit.no
Tokt 09 Undervisning 19. apr. 21. apr. 3 Troms J. Mienert S. Buenz stefan.buenz@uit.no
Tokt 10 Geologi 22. apr. 27. apr. 6 Barentshavet K. Andreassen K. Andreassen karin.andreassen@uit.no
Tokt 11 Geologi 28. apr. 2. mai. 5 Kongsfjorden M. Hald K. Husum katrine.husum@uit.no
Tokt 12 Undervisning 3. mai. 12. mai. 10 Barentshavet P. Wassmann P. Wassmann paul.wassmann@uit.no
Tokt 13 Undervisning 13. mai. 22. mai. 10 Svalbard UNIS O.J. Lønne ole.jorgen.lonne<a>unis.no
Tokt 14 Geologi 23. mai. 6. jun. 14 Norskehavet T.O.Vorren Jan S. Laberg jan.laberg@uit.no
Tokt 15 Undervisning 7. jun. 13. jun. 6 Troms/Finnm. E. N. Hegseth E. N. Hegseth else.hegseth@uit.no
Tokt 16 Geologi
20. jun. 28.jun. 9 Vestnesa Storfjorden Isfjordskråningen  
S. Buenz/T. 
Rasmussen
S. Buenz/T. 
Rasmussen  
2010702 NOR-001          
Tokt 17 Klappmyss, , 
30. jun.
20. jul. 22 Vesterisen T.Haug T.Haug Ikke oppgitt noe
Tokt 18 Geologi 21. jul. 26. jul. 5 Barentshavet - Svalbard  J. Mienert J. Mienert jurgen.mienert@uit.no
Tokt 19 Undervisnig -Geo-3144/8144 27. jul. 5. aug. 9 Svalbard K. Andreassen K. Andreassen
Tokt 20 TUNU-IV - Arctos 6. aug. 17. aug. 12 Grønland J.S.Christians. J.S.Christians. jorgen.s.christiansen@uit.no
Tokt 21 UNIS - Undervisning AG-210/211/339
18. aug. 24. aug. 7 Svalbard UNIS Riko Noormets
Riko.Noormets@unis.no
2010703
BAR-001 + 
NOR-010 + 
BAR-007 + 
BAR-005 + 
BAR-002          
Tokt 22
Arktisk Økosystem - Snitt , 
26. aug. 14. sep. 20 Barentshavet
Bjørnøya-
Sørkapp, 
Sørkapp-W
E.Eriksen, 
N.Øien, 
R.Ingvaldsen, 
T.Knudsen, 
S.Tjelmeland, 
H.E.Heldal, 
E.K.Stenevik
R.Ingvaldsen
Harstad trål 
320, Campelen 
super 1800,  
Krill 
trål/macrosplan
kton trål 96, 
Box corer
Tokt 23 UNIS - undevisning AB-320 15. sep. 29. sep. 15 Svalbard UNIS Jørgen Berge/B.  
Tokt 24 UNIS - undervisning  30. sep. 7. okt. 7 Svalbard UNIS Jørgen Berge Jorgen.Berge@unis.no
Tokt 25 Geologi 8. okt. 24. okt. 16 Svalbard J. Mienert/K. And J.Mienert/K. And 
Tokt 26 Geologi 26. okt. 31. okt. 6 Svalbard T.O.Vorren M. Forwick matthias.forwick@uit.no
Tokt 27 Geologi 1. nov. 6. nov. 6 Svalbard T. Rasmussen T. Rasmussen tine.rasmussen@uit.no
Tokt 28 Undervisning - MTE -2001/Bio-3556
8. nov. 14. nov. 6 Troms R. B. Larsen R. B. Larsen
Tokt 29 Seleksjonsforsøk med trål og uttesting av redskapsparametre
16. nov. 30. nov. 14 Barentshavet – Bjørnøya - Sør-kapp   R. B. Larsen R. B. Larsen
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Fra Til
1 Kalibrering 13. jan. 15.jan.
2 Havmiljødata (HMD) 18. jan. 22. jan.
3 Epigraph -resurskartlegging 01. feb. 05. feb.
4 Økosystemundersøkelser 08. feg. 12. feb.
5 Havmiljødata 15. feb. 19. feb.
6 Rekeundersøkelser 08. mar. 12. mar.
7 Havmiljødata   . mar./18. m mar./19. m  
8 Bio-3557 16. mar. 17. mar.
9 Underv.tokt m/vgs. i Troms 22. mar. 26. mar.
10 Lakseundersøkelser/rigger/lyttestasj. 12. apr. 16. apr.
11 CONFLUX - planktonundersøkelser m.m. 19. apr. 23. apr.
12 Epigraph -resurskartlegging 26. apr. 30. apr.
13 MABCENT - Bioprospektering 03. mai. 09. mai.
14 Bio 1002 18. mai. 19. mai.
15 Rekeundersøkelser 20. mai. 21. mai.
16 Utprøving av selektiv reketrål 25. mai. 28. mai.
17 Krabbeundersøkelser 07. jun. 13. jun.
18 Økosystemundersøkelser 14. jun. 18. jun.
19 CONFLUX - planktonundersøkelser m.m. 21. jun. 24. jun.
20 Epigraph -resurskartlegging 16. aug. 20.aug
21 Havforskningsinstituttet - Krabbetokt - 23. aug. 10. sep.
22 Utprøving av selektiv reketrål 20. sep. 24. sep.
23 Økosystemundersøkelser 27. sep. 01. okt.
24 Rekeundersøkelser 04. okt. 08. okt.
25 MABCENT - Bioprospektering 11. okt. 17. okt.
26 CONFLUX - planktonundersøkelser m.m 18. okt. 22. okt.
27 Lakseundersøkelser/rigger/lyttestasj. 25. okt. 27. okt.
28 Dykking faste stasjoner/HMD 08. nov. 12. nov.
29 Økosystemundersøkelser 29. nov. 03. des.
30 Havmiljødata 06. des. 10. des.
Område Ansvarlig
Grøtsundet John-T. Eilertsen J.T.Eilertsen john-terje.eilertsen@uit.no
Malangen-Porsanger H.C. Eilertsen U. Normann
Porsanger T. Pedersen T. Pedersen torstein.pedersen@uit.no
Ullsfjorden T. Pedersen T. Pedersen
Malangen-Porsanger H.C. Eilertsen U. Normann Ulf.Normann@nfh.uit.no
Malangen-Kvenangen E. M. Nilssen E. M. Nilssen
Malangen - Balsfjord H.C. Eilertsen U. Normann
Balsfjorden J. Santos J. Santos jorge.santos@uit.no
Balsfjorden H. Romsaas H. Romsaas henrik.romsaas@uit.no
Altafjorden A. Rikardsen E. Halttunen
Fjordene i Troms M. Reigstad M. Reigstad marit.reigstad@uit.no
Porsanger T. Pedersen T. Pedersen
Finnmark T. Jøgensen H.C.Eilertsen hans.c.eilertsen@uit.no
Balsfjorden S.E. Fevolden S.E.Fevolden svein-erik.fevolden@uit.no
Malangen - Lyngen E. M. Nilssen E.M.Nilssen einar.nilssen@uit.no
Balsfjorden-Lyngen R.B. Larsen R.B. Larsen rogerl@uit.no
Porsanger E. M. Nilssen E.M.Nilssen
Ullsfjorden T.Pedersen T. Pedersen
Fjordene i Troms M. Reigstad M. Reigstad
Porsanger T. Pedersen T. Pedersen
Ø -Finnmark J.H. Sundet J.H. Sundet jan.h.sundet@imr.no
Balsfjorden-Lyngen R.B. Larsen R.B. Larsen
Ullsfjorden T.Pedersen T. Pedersen
Malangen -Kvenangen E. M. Nilssen E.M.Nilssen
Ofotfj. - Tysfjorden T. Jøgensen H.C.Eilertsen
Fjordene i Troms M. Reigstad M. Reigstad
Altafjorden A. Rikardsen E. Halttunen elina.halttunen@uit.no
Malangen -Porsanger B. Gulliksen B. Gulliksen bjorn.gulliksen@uit.no
Ullsfjorden T.Pedersen T. Pedersen
Malangen - Porsanger H.C. Eilertsen U. Normann
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-
behov
E-post toktkoordinator
